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Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 
241 «Готельно-ресторанна справа» за освітньою програмою «Готельно-ресторанна 
справа»  – Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. 
  
Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків.  
Об‘єкт дослідження – процес здійснення маркетингової діяльності на 
підприємствах ресторанного господарства. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних аспектів 
вдосконалення маркетингової діяльності ресторану «Бернардацці». 
Метою роботи є вивчення маркетингової діяльності на підприємствах ресторанного 
господарства та визначення основних напрямків її удосконалення на прикладі ресторану 
«Бернардаццi». 
У роботі проаналізовано загальні поняття та сутність маркетингової діяльності на 
підприємствах ресторанного бізнесу. Аналізується стан господарської та маркетингової 
діяльності ресторану «Бернардацці». Оцінюється ефективність запропонованих заходів 
щодо удосконалення маркетингової діяльності ресторану «Бернардацці». 
За результатами дослідження обґрунтована доцільність впровадження наведених 
заходів. Проаналізована їх ефективність, враховуючи розвиток сучасних маркетингових 
комунікаційних технологій.  
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Qualifying work on obtaining a bachelor's degree in the specialty 241 «Hotel and 
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 The qualifying work consists an introduction, three chapters, conclusions, list of sources 
used and applications.  
The object of the research is the process of marketing activities at restaurants. 
The subject of the research is a set of theoretical and practical aspects of improving the 
marketing activities of the restaurant «Bernardazzi». 
The aim is to study marketing activities at the restaurants and determine the main 
directions of its improvement on the example of the restaurant «Bernardazzi». 
In this work the general concepts and essence of marketing activity in the enterprises of 
restaurant business are analyzed. The state of economic and marketing activity of the restaurant 
«Bernardazzi» is analyzed. The effectiveness of the proposed measures to improve the marketing 
activities of the restaurant «Bernardazzi» is evaluated. 
The results of the study formulated the feasibility of the implementation of the above 
measures. It analyzes its efficiency, taking into account the development of modern marketing 
communication technologies. 
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Поліпшення добробуту населення стає причиною постійного зростання 
потреб і запитів, що в свою чергу призводить до збільшення кількості 
підприємств ресторанного господарства на ринку України. На сьогоднішній 
день ресторани займають найбільшу частку в структурі підприємств 
харчування України. У зв'язку з тенденціями посилення конкуренції в галузі, 
ресторатори зобов'язані продумувати кожен хід в боротьбі за клієнтів. 
Останнім часом відстоювання позицій серед конкурентів на ринку 
ресторанних послуг приймає найрізноманітніші форми. Для успішного 
ведення даного бізнесу підприємці зобов'язані стежити за тенденціями 
розвитку зовнішнього середовища, не забуваючи контролювати внутрішнє 
середовище підприємства. Для закріплення конкурентних позицій 
підприємств ресторанного господарства на ринку, необхідно постійно 
вивчати поведінку споживачів, відстежувати зміни в структурі попиту. 
Інформаційні технології та впровадження інновацій на підприємствах 
ускладнює форми ведення конкурентної боротьби. Відбуваються постійні 
якісні зміни уподобань клієнтів, в додаток цi змiни значно диференціюються 
в різних споживчих сегментах. 
Актуальність теми кваліфікаційної роботи визначається тим, що в 
умовах посилення конкурентної боротьби в сфері ресторанного бізнесу, 
особливу увагу слід зосередити на вивченні споживчих переваг, оцінці 
ринкових можливостей, обґрунтуванні маркетингових стратегій і розробці 
відповідних заходів. Для підприємства харчування в умовах високої 
насиченості ринку і зміни його структури, підвищення вимог до асортименту 
і якості продукту, необхідним стає застосування концепції маркетингу. 
Конкурентоспроможність ресторанного господарства визначається його 
здатністю до постійної адаптації, до постійних змін оточуючого середовища, 
а також активного впливу на ринок і споживачів. Однак, успіх на ринку не 
гарантується одним лише розумінням маркетингу і його стратегій. Для 
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ефективної маркетингової діяльності підприємство зобов'язане застосовувати 
структуроване, об'єктивне і всебічне маркетингове планування та чітке 
виконання затверджених планів. Основним завданням розробки плану 
маркетингу є зменшення ступеня ризику, а також забезпечення концентрації 
ресурсів на обраних пріоритетних напрямках розвитку бізнесу. 
Вивченню досліджуваної проблеми приділяли увагу такі вчені, як:  
Вардеванян В. А., Гаркавенко С.С., Зозулев А.В., Лук‘янець Т.І., серед 
вчених кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського 
національного економічного університету: Галасюк С.С. [7, 8], Герасименко 
В. Г [10, 11], Давиденко І. В. [13, 14, 15], Нездоймінов С. Г. [24], Петриченко 
П.А. [27],  Шикіна О. В. [12, 30, 31]. 
Метою кваліфікаційної роботи є  вивчення маркетингової діяльності 
на підприємствах ресторанного господарства та визначення основних 
напрямків її удосконалення на прикладі ресторану «Бернардаццi». 
  Для реалізації мети дослідження необхідно вирішити наступні 
завдання: 
- визначення сутності маркетингової діяльності на підприємствах 
ресторанного господарства; 
- визначення сутності понять ресторан та ресторанна послуга та їх 
особливостей; 
- надання характеристики господарської діяльності ресторану 
«Бернардаццi»; 
- маркетинговий аналіз діяльності ресторану «Бернардаццi»; 
- дослідження попиту на послуги ресторану «Бернардаццi»; 
- розробка пропозицій щодо удосконалення комунікаційної діяльності 
ресторану «Бернардаццi»; 
-  оцінка ефективності запропонованих для ресторану «Бернардаццi» 
заходів. 
 Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є процес здійснення 
маркетингової діяльності на підприємствах ресторанного господарства. 
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Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних 
аспектів вдосконалення маркетингової діяльності ресторану «Бернардацці». 
Методи дослідження роботи. З метою досягнення мети та 
розв‘язання визначених завдань кваліфікаційної роботи використано такі 
загальнонаукові методи дослідження: узагальнення та систематизації (для 
визначення сутності понять «маркетинг» та комплексу маркетингу на 
підприємствах ресторанного господарства); економіко-статистичні методи 
(для проведення аналізу основних показників діяльності ресторану 
«Бернардацці») PEST та  SWOT аналіз (для аналізу зовнішнього та 
внутрішнього середовища ресторану «Бернардацці»); графічні й табличні 
методи (для наочного зображення статистичного матеріалу, візуалізації 
теоретичних та практичних положень); конструктивний та 
експериментальний (для оцінки результатів запропонованих заходів 
удосконалення маркетингової діяльності ресторану «Бернардацці»). 
Інформаційна база дослідження. В якості вихідних даних для 
дослідження були використані: нормативні та законодавчі акти України; 
наукові розробки сучасних учених з проблематики маркетингової діяльності 
в ресторанному бізнесі; теорії вдосконалення комплексу маркетингу на 
підприємстві ресторанного господарства; результати власних досліджень; 
дані бухгалтерської та статистичної звітності ресторанного підприємства, 
інтернет-ресурси. 
Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (33 
найменувань). Загальний обсяг кваліфікаційної роботи становить 79 сторінок 
комп‘ютерного тексту. Основний зміст викладено на 75 сторінках. Робота 
містить 16 таблиць, 16 рисунків. За попередніми результатами 
кваліфікаційної роботи були зроблені публікації: 
Петрусевич  Т.В. Значення сучасних маркетингових комунікацій для 
підприємств ресторанного бізнесу // Туристичний та готельно-ресторанний 
бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України: Матеріали 
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Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та вчених 
(м. Одеса, 15 квітня 2020 р.) / Одеський національний економічний 






























Результати проведених досліджень щодо вдосконалення маркетингової 
діяльності на підприємстві ресторанного господарства дають право зробити 
наступні висновки: 
1. На сьогоднішній день маркетингова діяльність є невід‘ємною 
частиною діяльності кожного підприємства. Вона допомагає краще дізнатись 
побажання споживачів та наблизитись до їх повного задоволення різними 
шляхами. Щоб зрозуміти сутність маркетингової діяльності необхідно 
розглянути основні складові маркетингу: дослідження ринку; товарну 
політику; рух товару і збут; цінову політику; просування товару на ринок; 
управління маркетингом. Маркетинг грає ключову роль в стратегічному 
плануванні діяльності підприємства, тому що маркетинг визначає філософію 
бізнесу підприємства, яка повинна бути спрямована на задоволення потреб 
ключових груп споживачів. 
2. Сучасний стан ринку ресторанних послуг характеризується 
жорсткими умовами конкуренції серед закладів, тому головним завданням 
для підприємств ресторанного господарства є виживання в цих умовах та 
боротьба за споживачів. Саме через жорстку конкуренцію на ринку виникає 
гостра потреба активізації маркетингової діяльності й використання сучасних 
інструментів впливу на споживачів, що у сукупності утворює комплекс 
маркетингу. 
3. Ресторан «Бернардацці» розташований у м. Одесі на вулиці Буніна, 
15, у дворику Одеської філармонії. Позиціонує себе як винний ресторан, 
тобто заклад який має нестандартну винну карту, значний перелік вин у 
асортименті та надає послуги сомельє. Проаналізувавши основні фінансово-
економічні показники діяльності ресторану «Бернардацці», можна 
стверджувати, що діяльність закладу є прибутковою. У 2019 році у 
порівнянні з 2018 роком простежується збільшення виручки на 36,22%, 
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кількості відвідувачів на 23,53%, збільшення розміру середнього чеку на 
гостя 10,27%.  
4. Проаналізувавши діяльність ресторану «Бернардацці», було 
виявлено, що витрати на маркетинг у 2019 році склали 52702 грн., що є 
досить високою цифрою. Основними інструментами маркетингових 
комунікацій, які використовуються рестораном «Бернардаццi», є проведення 
PR-кампанії; індивідуальна робота з цільовими ЗМІ з метою публікації прес-
релізів, інформаційних довідок та фотоматеріалів; проведення інтерв'ю з 
керівництвом і шеф-кухарем ресторану; запрошення ресторанних критиків та 
блогерів на дегустацію основних страв за рахунок закладу; таргетована 
реклама в інтернеті. Також в ресторані «Бернардацці» проводяться спеціальні 
акції, як вечори джазової музики; різного роду дегустації; фестивалі 
молодого вина; зустрічі з виноробами, експертами та блогерами.  
5. За результатами аналізу інформації з сайтів TripAdvisor, Google і 
Forsquare у роботі були виділені основні конкуренти ресторану 
«Бернардацці», було побудовано карту стратегічних груп для досліджуваного 
підприємства. Такий аналіз дозволяє стверджувати, що найближчими 
конкурентами для ресторану «Бернардацці» є такі заклади як «Frebule» та 
«Fratelli». Побудувавши багатокутник конкурентоспроможності ресторану 
«Бернардацці» та основних конкурентів було з‘ясовано, що досліджуване 
підприємство має конкурентні переваги за рахунок місця розташування,  
більш привабливого екстер`єру для відвідувачів, високого рівня кваліфікації 
персоналу та за рахунок проведення безкоштовних дегустацій, які 
користуються популярністю у гостей ресторану.  
6. Для дослідження попиту на послуги ресторану «Бернардацці» було 
розроблено відповідну анкету і проведено анкетування відвідувачів закладу. 
За результатами анкетування можна зробити висновок, що гості ресторану 
«Бернардаццi»  - це справжні поціновувачі дегустацій вин, люди, які 
прагнуть підкреслити свій статус та дізнатись більше про виноробство. 
Типовий клієнт винного ресторану «Бернардацці» - це людина середнього 
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віку з рівнем доходу вище середнього. Основна мета відвідування ресторану 
– це культурний відпочинок з сім‘єю та дегустація нових вин.  
7. У ході проведеного аналізу було встановлено, що недоліком 
маркетингової діяльності ресторану «Бернардацці» є слабка підтримка 
комунікації з цільовою аудиторією. Тому ми пропонуємо активізувати 
діяльність ресторану у напрямі інформування про заходи, що відбуваються, 
про послуги, що надаються, за допомогою реклами в Facebook і Instagram. 
Пропонується скористатися послугами компанії по розкрутці сайтів та 
сторінок у соціальних мережах Site Ok. Основною перевагою такої реклами є 
низька вартість показів і висока ефективність взаємодій. 
8. У роботі було надано рекомендації щодо створення плану 
маркетингу для ресторану «Бернардацці». Для формування ефективної 
комунікаційної політики ресторану було запропоновано впровадити такі 
заходи:  
- проведення благодійної акції  «Діти – наше майбутнє»; 
- інформування про заходи, що відбуваються в ресторані 
«Бернардацці» за допомогою реклами в Facebook і Instagram; 
- впровадження рубрики «Цікаві факти про вина від професійного 
сомельє» в Instagram; 
- використання CRM-комунікацій. 
Впровадження таких заходів сприятиме збільшенню обізнаності 
споживачів про ресторан «Бернардацці», розширенню сегменту споживачів 
та збільшенню обсягу реалізації продукції ресторану. 
9. У роботі запропоновано та оцінено ефективність проведення 
рестораном «Бернардацці» благодійної акції «Діти – наше майбутнє».  Було  
запропоновано створити окремий розділ на офіційному сайту, в Instagram та 
Facebook: «Діти – наше майбутнє», де буде розміщено усю необхідну 
інформацію про благодійну акцію. На зібрані кошти буде закуплено 
розвиваючі іграшки, канцелярію та інші товари, які будуть передані в 
дитячий будинок.  Ефективність проведення такої благодійної акції 
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пояснюється тим, що згідно дослідження, проведеного компанією Corestone 
Group і GfK Ukraine, більшість українців (70%) протягом 12 місяців робили 
грошові або речові пожертви, та пожертвували на потреби нужденних в 
середньому від 100 до 500 гривень. Цільовий сегмент споживачів ресторану 
«Бернардацці» - це сімейні люди з високим рівнем доходу, які діють 
соціально відповідально. Тому, ми вважаємо, така акція спрямована не тільки 
на допомогу дітям із дитячих будинків, але й сприятиме зростанню 
відвідувачів ресторану на 10%, збільшить обізнаність потенційних 
споживачів про підприємство та  призведе до збільшення прибутку ресторану 
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